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Tujuan penelitian ini adalah mendiskripsikan peningkatan kemampuan 
penalaran dan komunikasi matematika siswa setelah dilakukan pembelajaran 
dengan model pembelajaran Treffinger pada Materi Persamaan dan 
Pertidaksamaan Linear Satu Variabel. Penelitian dilakukan dengan 
menggunakan metode observasi, catatan lapangan, tes, dan dokumentasi. 
Analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan. Subjek penelitian siswa kelas VIIA SMP Negeri 2 Wuryantoro 
sebanyak 36 siswa. Penelitian dilakukan dua kali putaran, dengan putaran 
pertama diberikan metode diskusi, sedangkan pada putaran kedua dengan 
metode diskusi dan presentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya 
peningkatan indikator-indikator penalaran dan kemampuan komunikasi, yaitu: 
(1) kemampuan menjawab pertanyaan yang diberikan guru meningkat dari 
5,7% menjadi 63,8%, (2) kemampuan memberikan tanggapan saat proses 
pembelajaran berlangsung meningkat dari 14,3% menjadi 44,4%, dan (3) 
kemampuan membuat kesimpulan dari hasil pembelajaran yang dilakukan 
meningkat 5,7% menjadi 52,8%. Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa 
pembelajaran dengan model Treffinger dapat meningkatkan kemampuan 
penalaran dan kemampuan komunikasi matematika siswa kelas VIIA SMP 
Negeri 2 Wuryantoro.  
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